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OORLOGSDAGBOEK 1940-1945 (8) 
FEBRUARI 1941  
Zondag 2 
Maandag 3 
Vrijdag 7 
Zondag 9 
Maandag 10 
Vrijdag 14 
Zaterdag 15 
Zondag 23 
Maandag 24 
Om 15 uur in den namiddag, kwamen vliegers het vliegveld Raver-
syde bombardeeren, verschillende werklieden werden getroffen 
zowel in de duinen, op het veld of op hun werk. 
Britsche vliegers wierpen dien nacht bommen aan de Yachtclub, 
op het spergebied Opex, rond het watervliegplein, Beliard en 
Crighton, rond de pionniersparken en aan de Zeestatie waar een 
blokhuis beschadigd werd. 
Het afweergeschut trad in werking van 22 uur tot 1u30. Er wer-
den bommen geworpen in het spergebied Opex, rond 23u45, op de 
Conterdam, Meiboom, Steene, op het vliegplein en in een weide 
aan de Verlaatstraat. Een vrijwillig L.B. lid werd gekwetst door 
een projektiel van het afweergeschut aan zijn rechterhand, lin-
kerbovenarm en rechterbovenbeen, toen hij zich naar de hulppost 
wilde begeven (Boudolf). 
In het Maria-Hendrikapark op het eiland Laiterie, kwamen twee 
bommen terecht, slechts stoffelijke schade werd veroorzaakt. 
Afweergeschut om OulO tot 10u30, bommen zijn buiten stad afge-
worpen. 
Britsche vliegers overvlogen de stad vanaf 24u45 tot 3 u. 
Het afweergeschut :rad in werking. Van uit zee werd het gebied 
Opex beschoten, een veertigtal schoten werden met gelijke tus-
schenpozen ge7ost, de projektielen sloegen in met een dreunen-
de slag. 
Een projektiel evenwel te ver afgeschoten kwam terecht op de 
muur van de kerk van Opex. Deze kerk werd daardoor buiten ge-
bruik gesteld. 
Zware ontploffingen klonken tusschenin. Stukken beton en ver-
wrongen ijzer werden 's anderendaags op wijken Meiboom en Con-
terdam gevonden. Een obus kwam terecht op de muur van de zee-
statie. 
Alarm rond 20 uur tot Ou30. Het afweergeschut trad in aktie, 
de vliegers wierpen hun bommen af op het spergebied Opex, op 
de Marineschool, de watervliegtuigbasis, en op de scheepswerven 
Beliard en Crighton. 
Britsche vliegers wierpen tusschen 20u15 en 24 uur bommen af 
op het vliegplein van Raversyde, op het spergebied Opex, rond 
de haven en in de duinen. 
Afweergeschut om 20 u to 23 uur. Bommen werden geworpen op het 
vliegplein te Raversyde. 
Afweergeschut om 21 uur tot 23u30, zonder gevolg. 
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MAART 1941 
Zaterdag 1 
Maandag 3 
Maandag 10 
Afweergeschut vanaf24u30 tot 3 uur. 
Afweergeschut gansch den nacht door. 
Een bestendige 	 werd gesticht. Ze bestaat voor het grootste 
deel uit vrijwilligers, dit initiatief dient warm toegejuicht, 
van heden af bestaat een vast korps dat zich uitsluitelijk zal 
bezighouden met burgers in nood te helpen en door spoedige 
tegenwoordigheid, veel noodlottige gevolgen zal uit den weg 
ruimen. De taak der leiding rust op den Heer Devisscher die . 
steeds daar te vinden was, waar de vernieling de burgers trof, 
om met zijn vrijwilligers een helpende hand toe te steken. 
Dinsdag 18 	 Deze nacht werden vier brisantbommen geworpen in een wei gele- 
gen tusschen de wijk Meiboom en Steene. 
APRIL 1941 
Zondag 20 
Maandag 21 
Dinsdag 22 
Dinsdag 29 
Afweergeschut om Ou10. Om Oul5uur werden brandbommen geworpen 
op spergebied Opex. Een brandbom aan de watertoren werd door 
de mannen gehluscht de ander brandbommen vielen in de ver-
boden zone. 
De Bestendige L.B. werd omvormd. De Leiding wordt overgenomen 
door den heer Gress. Nieuwe mannen werden aangeworven tot 
versterking en verbetering van het korps. 
Om 20u30 bracht P.L. Quintens Daniel een onontplofte bom bin-
nen afkomstig uit een weide gelegen te Mariakerke. De bevoegde 
dienst verklaarde het projectiel onschadelijk. 
Om 1°u20. Vreemde vliegers over de stad, afweergeschut. 
Om 11u30 werden er een vijftiental brandbommen geworpen rond 
het hotel Monopole te Mariakerke. De vaste posten te Maria-
kerke werd verwittigt door de mannen van ronde. P.L. Lauwers 
met zijn mannen rukten onmiddellijk uit. In 2 huizen waren 
brandbommen gevallen. 0p straat waren de Duitsche soldaten aan 
het hlusschen. In het eerste huis werd de brand door bewoners 
gehluscht. Het andere huis werd door de ploegleider Lauwers 
de deur ingeslagen. Hij liep terstond met Lemmens naar boven, 
de zoldertrap die aan het branden was werd gehluscht door de 
brandende deelen af te kappen. 
Dan zijn de pompiers gekomen maar er was geen gevaar meer; ze 
zijn dan afgetrokken. Vrijwilligers van Mariakerke waren ook 
ter plaatse. 
Woensdag 30 	 Afweergeschut om 4u25. 
(wordt vervolgt) 
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